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МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА 
СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВНИКА 
 
На сьогодні питання володіння вільним і культурним 
словом є особливо актуальним, оскільки освітній 
потенціал держави визначають за рівнем мовної 
компетенції її соціуму. 
Питання мовної і мовленнєвої культури у своїх 
наукових доробках аналізували вчені-лінгвісти 
В. Русанівський, М. Жовтобрюх, А. Коваль, 
М. Пилинський, С. Єрмоленко, Н. Бабич, зокрема 
проблему професійного спрямування під час вивчення 
мови в нефілологічних вищих навчальних закладах 
висвітлювали Я. Януш, В. Дубічинського, Г. Величко та ін. 
Дослідники Н. Артикуца, О. Копиленко, С. Кравченко, 
Г. Мурашин, В. Радецька, О. Сербенська, Б. Стецюк 
вивчали окремі аспекти фахового мовлення юристів. 
У науковому просторі поняття «культура мовлення» 
вживають у двох аспектах. У першому випадку воно 
означає мовленнєву майстерність, тобто вміння 
використовувати всі способи впливу на слухачів, а в 
другому – це знання загальноприйнятих норм (правил) 
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літературної мови. Так, М. Пентилюк розмежовує поняття 
«культура мови» і «культура мовлення». Вона підкреслює, 
що культура мови – це «наука, що вивчає нормативність 
мови, її відповідність тим вимогам, що ставляться перед 
мовою в суспільстві», а культура мовлення – це 
«досконале володіння мовою, її нормами у процесі 
мовленнєвої діяльності людини» [4, с. 4]. 
На нашу думку, культуру мовлення слід розглядати 
як вміння оратором вдало застосовувати художні форми і 
ораторські засоби. Як влучно зазначає С. Єрмоленко: 
«Одна річ – знати правила, теоретично відрізняти 
нормативні вислови від ненормативних, інша річ – 
культивувати нормовану літературну мову, дотримуватися 
усталених літературних норм і тим самим пропагувати 
зразкову літературну мову як ознаку високої культури 
спілкування» [1, с. 3]. 
Концепція юридичної освіти в Україні, насамперед, 
передбачає підготовку висококваліфікованих юридичних 
кадрів, які готові до активної участі в державно-правовому 
житті, впевнено володіють політичною, правовою та 
мовленнєвою культурою, оскільки саме мовлення людини 
є показником її освіченності. Саме тому важливо, щоб  
юристи не лише професійно оперували юридичною 
термінологією, мали необхідні ділові та моральні якості, 
певні організаторські здібності, відзначалися загальною 
культурою, вмінням працювати з людьми, мали розвинене 
почуття обов’язку, справедливості та відповідальності,  а й 
досконало володіли загальновживаною лексикою.  
Професія юриста охоплює важливі сфери знань, 
зокрема законодавство і законотворення, державне 
управління, нотаріат, правничі науки, правова інформація 
та ін., однак лінгвістична підготовка – це складний за своїм 
предметом і змістом, систематично-послідовний, 
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багатоаспектний навчальний процес, який потребує 
концентрації зусиль студента. 
Більшість дослідників підкреслюють, що під час 
розмови лише 7% інформації передається словами, а  
решта – 93% – мовою жестів, саме тому вагому роль у 
комунікативній ситуації «юрист – клієнт» відіграють і 
вербальні, і невербальні засоби спілкування. Так, 
Т. Ніколаєва запропонувала таку класифікацію 
невербальних засобів за семантичним навантаженням:  
 емоційні; 




 наголошувальні [2, с. 92].  
Тож варто пам’ятати, що вплив юриста на клієнта 
здійснюється не тільки за допомогою роз’яснення змісту 
законодавчих документів, але й з урахуванням особистих 
якостей, що безперечно забезпечують йому довіру. 
Правильне використання юристами вербальних і 
невербальних засобів сприяє підвищенню авторитету 
органів державної служби та забезпечують довіру 
громадян до законодавства.  
Освіта повинна допомагати закріпленню державності, 
а наука має підвищувати інтелектуальну та духовну сфери 
суспільства, оскільки «чим вищим є рівень національного 
мовлення як першоознаки інтелектуально-духовної 
атмосфери, тим вищий рівень свідомості людей» [3, с. 3]. 
Таким чином, юрист, який володіє основними 
нормами літературної мови, риторичними навичками та 
вміннями, професійно оперує юридичною термінологією, 
має морально-етичні якості, почувається впевнено в різних 
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ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА 
 
Юристу як особистості властиві різноманітні емоції: 
задоволення – незадоволення, напруга – розслаблення, 
збудження – заспокоєння, радість – сум та ін. Така 
полярність емоцій, часом їх різка зміна, виникає навіть 
незалежно від волі юриста, на основі почуттів, оскільки 
емоційну реакцію суттєво зумовлюють багатовимірність і 
суперечливість реальної дійсності. 
Емоції і почуття виконують різні функції. Одні є 
загальною реакцією організму нажиттєво важливі події, 
інші – відображенням ставлення людини до дійсності [1]. 
Для юриста важливим є правове почуття як результат 
комплексного емоційного сприйняття права. 
Правове почуття ніби узагальнює почуття 
законності, власного обов’язку, справедливості, 
милосердя, відповідальності, сумнів і впевненість у 
процесі пошуку істини. До юристів громадяни 
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